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Інтэрнэт-рэклама - гэта самы просты і хуткі спосаб прыцягнення кліентаў. 
Інтэрнэтам карыстаюцца ўсе: для зносін, атрымання інфармацыі і задавальнення 
спажывецкіх патрэб. Таму самы даступны спосаб знайсці сваю мэтавую аўдыторыю - 
запусціць рэкламу ў інтэрнэце [1]. 
Мэта гэтага даследавання - даследаванне рэкламы паслуг фестывальнага ту-
рызму ў сетцы інтэрнэт.  
Было праведзена даследаванне ў пошукавай сістэме «Яндэкс». Для пачатку мы 
правяралі ключавыя словы, звязаныя з фестывальным турызмам ў Рэспубліцы Бела-
русь і высветлілі, якія з іх далі нам больш падрабязную інфармацыю. Ўводзілі ў по-
шукавую сістэму Яндэкс «фестывальны турызм рэклама». Пасля зададзенага запыту 
мы атрымалі ў першай спасылцы інфармацыю сайта https://revolution.allbest.ru/sport. 
Другая спасылка выдае артыкул газеты «Комсомольская правда» «Куды паехаць  
у 2018 годзе, калі вельмі любіш музыку, і як зрабіць гэта бясплатна!» (сайт www.kp.by). 
Пятая спасылка - «Незвычайныя віды турызму: фестывальны турызм». І толькі 
на пятай спасылцы мы назіраем таргетынгавую рэкламу з фотаздымкамі фестываляў. 
Шостая спасылка з назвай «Як правесці лета–2016 у Беларусі: ТОП-10 самых 
цікавых фэстаў» прадстаўлена на сайце trofei.by. Дадзеная спасылка падыходзіць 
нашаму запыту, у ёй ёсць кантэкстная рэклама і фатаграфіі з фестываляў. Але гэтая 
інфармацыя зусім не актуальная на сённяшні дзень. Пераходзячы на другую старон-
ку ў Яндэксе, мы назіраем сапраўды такую ж карціну. 
Такім чынам, запыт «фестывальны турызм рэклама» не даў нам ні якой патрэб-
най інфармацыі. Гэта сведчыць аб тым, што сайты, якія прадастаўляюць рэкламу, 
звязаную з фестывальным турызмам, не ўключылі дадзены набор слоў у ключавыя 
словы пошуку ці прапануюць састарэлую інфармацыю. 
Наступныя ключавое словазлучэнне, якое мы эксперыментавалі ўводзіць у по-
шукавую сістэму, з'яўляецца «фестывальныя туры». Пасля зададзенага запыту мы 
атрымалі ў першай спасылцы сайт турфірмы з назвай артыкула «фестывальныя туры 
з Гомеля». На дадзенай старонцы прадстаўлены фотаздымак клумбы і кантэкстная 
рэклама з апісаннем тура. 
Другая спасылка «Загарадны клуб фестывальны» спецыялізуецца на правя-
дзенні карпаратыўных мерапрыемстваў  і прыватных святаў. Дадзены клуб ніякага 
дачынення не мае да фэстаў. 
На трэцяй спасылцы - сайт турыстычнай кампаніі, на якім мы бачым кантэкс-
тную рэкламу. Націснуўшы на яе, мы даведаемся больш падрабязную інфармацыю. 
На дадзеным сайце прадстаўлена 18 фестываляў з падрабязным апісаннем кожнага  
і з прадастаўленнем фотаздымкаў, а таксама кошт дадзенага мерапрыемства. 
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Чацвёртая спасылка ўяўляе турыстычны партал Traveling.by, які прапануе тры 
фестывалi з кантэкстнай рэкламай і, націснуўшы на яе, нам прадастаўляюць больш 
падрабязную інфармацыю пра фестываль з фотаздымкамі мінулых гадоў. Дадзены 
сайт не прапануе фэсты на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. 
Пятая спасылка турфірмы падае адзін фестываль «Наш Грунвальд» з кантэкс-
тнай рэкламай. Націснуўшы на яе, мы даведаемся падрабязную інфармацыю  
аб правядзенні дадзенага мерапрыемства, кошт і фатаграфіі мінулых гадоў. На дру-
гой старонцы Яндэкс спасылка сайта «Міжнародны фестывальны тур хваля ідэй/Па-
рыж». На дадзеным сайце прадстаўлена таргетынгавая рэклама і відэа-рэклама з ме-
рапрыемства. На гэтай жа старонцы ў Яндэксе прадстаўлены сайт MuzTravel.by  
с рэкламным слоганам «Музычныя Падарожжа» i арыгінальным лагатыпам, што 
кідаецца ў вочы і запамінаецца. На дадзеным сайце прадстаўлена таргетынгавая  
і кантэкстная рэклама толькі з музычнымі фестывалямі, што характарызуе яго як спе 
цыялізаваны сайт. 
У цэлым інфармацыя аднатыпная, але часам сустракаецца арыгінальны лага-
тып, які лёгка запамінаецца, што вельмі важна для любога мерапрыемства. 
Наступныя ключавое словазлучэнне, якое мы эксперыментавалі ўводзіць у по-
шукавую сістэму гэта «фестывальныя туры Беларусі». Пасля зададзенага запыту мы 
атрымалі ў першай спасылцы інфармацыю сайта https://www.ecotour.by. Сайт добры, 
усё зразумела напісана, але ён зусім не звязаны з фестывалямі. На дадзеным сайце 
нам прапануюць «Каляндар тураў і наяўнасць месцаў на туры па Беларусі». 
Пераходзім на другую спасылку турыстычнай кампаніі і адразу трапляем у частку 
«фестывалі Беларусі». 
Як ні дзіўна, але дадзены сайт ўяўляе нам толькі адзін фестываль «Наш Грун-
вальд». Перайшоўшы па спасылцы мы атрымліваем апісанне мерапрыемства. Рэкла-
мы тут няма, а толькі фатаграфіі з мерапрыемства. Аднак спачатку апісання ёсць са-
мая важная інфармацыя: дата правядзення, месца правядзення і кошт. І толькі на  
11 спасылцы дадзенай старонкі мы знайшлі патрэбную нам інфармацыю на сайце 
афіцыйнага турыстычнага парталу Беларусі http://ru.belarus.travel/. Дадзены артыкул 
называецца «Галоўныя фестывалі Беларусі». У ёй прадстаўлена кароткае апісанне 
фестываляў з фотаздымкамі мінулых гадоў і ёсць пераход на галоўную крыніцу 
кожнага фестывалю. Перайшоўшы па спасылцы «А-Фэст» мы трапляем у групу 
вКонтакте з вельмі крэатыўнай рэкламай гамбургера. Але рэклама тут 2018 г., а, зна-
чыць, яна ўжо не актуальная [2]. 
Наступны фестываль, які нам ўяўляе турыстычны партал, з'яўляецца «Рок  
за Баброў». Перайшоўшы на афіцыйны сайт адразу прыкметны фірмовы колер сайта - 
прыглушаны зялёны. На сайце ёсць апісанне фестывалю, запрошаныя зоркі на 2019 г., 
кантакты арганізатараў і, што не мала важна, як дабрацца да месца [3]. 
Трэці фестываль, які нам ўяўляе турыстычны партал называецца «Свята сонца». 
Перайшоўшы на афіцыйны сайт адразу кідаецца ў вочы прыгожы лагатып мерапры-
емства, фірмовы камплект шрыфтоў, а яшчэ арыгінальны цыферблат, які паказвае 
колькі засталося дзён, гадзін, хвілін, секунд да пачатку мерапрыемстваў. На сайце 
ёсць нават відэа музычных гуртоў, якія выступаюць на фестывалі, а таксама карта  
з месца правядзення, размяшчэнне аб'ектаў [4]. 
Чацвёрты фестываль, які нам ўяўляе турыстычны партал, называецца «Наш 
Грунвальд». Перайшоўшы на афіцыйны сайт фестывалю, мы бачым лагатып мерапрыем-
ства і фірмовы камплект шрыфтоў. А галоўная старонка сайта ўвесь час змяняе малюнак. 
Пяты фестываль, які нам ўяўляе турыстычны партал, называецца «FREAKY 
SUMMER PARTY». Перайшоўшы на афіцыйны сайт, з'яўляецца відэа з момантаў 
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фестывалю. Сайт мае вельмі сучасны стыль, карпаратыўнага героя. Таксама на дад-
зеным сайце прысутнічае слоган «маладосць не вярнуць (перакрэслена), адняць». 
Сайт вельмі запамінаецца, але, на думку аўтара, ён патрабуе яшчэ дапрацоўкі, так як 
змяшчае мала інфармацыі пра фестываль, няма ніякіх кантактаў і г. д. [5]. 
Як ні дзіўна, фестываль «Славянскі базар» у пошукавай сістэме знаходзіцца 
толькі на шостым месцы, хоць ён лічыцца самым старым фестывалем на тэрыторыі 
Беларусі. Перайшоўшы на афіцыйны сайт назіраем фірмовы лагатып і фірмовы ва-
лошкавы колер. 
На сёмым месцы фестываляў па рэйтынгу турыстычнага парталу з'яўляецца 
фестываль «VULICA BRAZIL» і, перайшоўшы на афіцыйны сайт, назіраем фірмовы 
колер і таргетынгавую рэкламу. Асноўная ідэя фестывалю - гэта графіці на дамах. 
І на восьмым месцы рэйтынгу турыстычнага парталу аказваецца фестываль 
«MIRUM MUSIC FESTIVAL». Перайшоўшы на старонку фестывалю мы апынаемся 
ў групе вКонтакте, дзе вельмі змрочны малюнак групы і пад пэўным вуглом дрэнна 
чытаецца назва. Сама група, на думку аўтара, не вельмі прадуктыўная, так як ёсць 
інфармацыя, якая  зусім не тычыцца фестывалю. 
На дзевятым месцы знаходзіцца фестываль «SPRAVA». Дадзены фестываль 
з'яўляецца міжнародным фестывалем-узаемадзеяннем з гістарычным і прыродным 
ландшафтам Беларусі, сродкам сучаснага мастацтва і музыкі. Перайшоўшы на 
афіцыйны сайт фестывалю, звяртаем увагу, што  кідаецца ў вочы прыгожы малюнак 
вострава. Назіраецца добрае спалучэнне каляровай гамы сайта, лагатып фэсту мае 
графічны знак. Адзіны недахоп - апісанне фестывалю дрэнна чытаецца на галоўным 
малюнку. Наступны фестываль, якой нам ўяўляе турыстычны партал, называецца «# 
ПРОНЕБО». Гэта найбуйнейшы ў Беларусі авіафэст, арганізаваны Беларускай федэ-
рацыяй авіяцыйнага спорту. Тут можна ўбачыць самыя розныя лятальныя апараты - 
ад паветраных шароў да сучасных верталётаў. Перайшоўшы на афіцыйны сайт, адра-
зу кідаецца ў вочы крэатыўная рэклама з карпаратыўным героем, назіраецца таксама 
фірмовы камплект шрыфтоў і прысутнічае добрае спалучэнне каляровай гамы. На 
адзінаццатым месцы нашага рэйтынгу апынуўся фестываль «LIDBEER». 
Перайшоўшы на афіцыйны сайт, мы бачым крэатыўную рэкламу ў выглядзе кубка 
піва, добрае спалучэнне коляраў, добры кантэнт сайта. І завяршае рэйтынг 
фестываляў «Рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур» і фестываль 
«Дажынкі», фестывалі, якія не маюць афіцыйных сайтаў. 
Падвядучы вынікі дадзенага даследавання ў пошукавай сістэме «Яндэкс» можна 
зрабіць наступныя высновы. Першы запыт «фестывальны турызм рэклама» не дае нам 
патрэбнай інфармацыі. Другі запыт «фестывальныя туры» таксама не задавяльняе нашы 
патрэбы. Трэці запыт «фестывальныя туры Беларусі» не наўпрост, а праз турыстычны 
партал падаў нам патрэбную інфармацыю аб фестывалях Беларусі. Хоць на дадзеным 
сайце прадстаўлены не ўсе фэсты, якія праводзяцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. 
Такім чынам, гэта ўсё кажа пра тое, што сайты выкарыстоўваюць няправільныя 
ключавыя словазлучэнні, таму іх так цяжка знайсці. А спажыўцы дрэнна дасведчаны 
пра фестывалі, якія праводзяцца ў нашай краіне. Рэклама фэстаў патрабуе далейшай 
работы па ўдасканаленні. 
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Научный руководитель И. И. Таркан, кандидат философских наук, доцент. Ме-
ждународный туризм в современных условиях глобализации, всеобщей информати-
зации, превалирования деятельности по оказанию услуг над производством опреде-
ляется как одна из наиболее перспективных отраслей мировой экономики, развитие 
которой во многом зависит от имиджа государств. Позитивный имидж государства 
входит в число его стратегических ресурсов и является важнейшим инструментом 
межкультурной и экономической интеграции, значимым конкурентным преимуще-
ством, позволяющим привлечь в страну внешних экономических партнеров – инве-
сторов, торговых компаньонов и туристов.  
В процессе исторического развития различных стран их государственный 
имидж формировался с помощью воздействия на социальную среду через опреде-
ленные образы. Мышление человека формируется образами восприятия им окру-
жающей действительности. В том числе и создание имиджа осуществляется через 
создание образов окружающего субъекта бытия, влияющих на постепенное форми-
рование образа его мышления. Имидж страны, по определению Всемирной туристи-
ческой организации Организации Объединенных Наций (ЮНВТО ООН), – это сово-
купность эмоциональных и рациональных представлений, вытекающих из сопостав- 
ления всех признаков страны, собственного опыта потребителей и слухов, как не-
официальной, но очень важной информации, влияющей на создание определенного 
образа [1]. Исторически сформировавшееся восприятие образа любой страны в об-
щественно-политическом пространстве чрезвычайно устойчиво и сохраняется на 
длительный период в качестве социального стереотипа. Согласно исследованиям С. 
Анхольта, проводившимся с 2005 г., «восприятие людьми других стран (с течением 
времени) не изменяется очень сильно или очень быстро: большинство из нас, судя 
по всему, имеют довольно застывшее мнение относительно других наций, и мы 
предпочитаем не менять его». Однажды возникнув в сознании аудитории, междуна-
родный имидж государства крайне сложно поддается изменениям и, если поддается, 
то минимальным [2]. Социальный стереотип в общем представлении различных ав-
торов (У. Липпман [3], Г. Тэшфел [4]) понимается как схематический, упрощенный, 
эмоционально окрашенный и устойчивый образ восприятия какого-либо объекта оп-
ределенной социальной группой, разделяемый всеми ее представителями. Стереотип 
можно рассматривать как наиболее концентрированное выражение социальной ус-
тановки. По этой причине социальные стереотипы, являясь неотъемлемыми компо-
нентами индивидуального сознания, инициируются сознанием массовым [5]. Учи-
тывая ограниченность личного опыта у подавляющего большинства людей, 
социальный стереотип является эффективным механизмом манипуляции общест-
